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Eulmont – 78 rue du Château
Opération préventive de diagnostic (2017)
Yannick Milerski
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic menée à Eulmont (40 m2), au sein de la propriété la Franche
Moîtresse, s’est déroulée dans une remise, qui fait l’objet d’une mesure de protection au
titre des Monuments Historiques (inscription en totalité en date du 29 juin 1993).
2 Ce  diagnostic  se  donnait  pour  objectif  de  relever  et  de  caractériser  les  éléments
archéologiques présents sous le sol actuel de la remise, les travaux envisagés prévoyant
un décaissement d’environ 1 m de profondeur.
3 Trois sondages ont permis d’établir un profil stratigraphique transversal, de la façade
avant à la façade arrière de la remise. Ils ont également mis en évidence trois séquences
d’occupations.
4 La première phase d’occupation est antérieure au XVIIIe s. L’occupation humaine la plus
ancienne (d’un point de vue stratigraphique) est attestée par la présence d’un mur qui a
fait l’objet d’un démontage partiel.
5 La découverte de deux niveaux de circulation (un sol en terre battue et un sol pavé),
postérieurs  à  ce  mur,  et  accompagnés  de  niveaux  d’occupation  charbonneux,
témoignent d’une seconde phase d’occupation au sein de cette séquence.
6 La seconde phase d’occupation, datée du XVIIIe s., est marquée par un apport massif de
remblais, témoignage d’une reconfiguration importante des lieux.
7 Elle est également caractérisée par de nombreux niveaux de circulation (seuils en place
ou récupérés, sol en terre battue, pavage, sol maçonné).
8 La troisième phase d’occupation est caractérisée par des aménagements relativement
récents, au cours du XXe s. Un nouveau rehaussement du sol de la remise a été réalisé
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lorsque  les  ouvertures,  notamment  une  porte  charretière,  ont  été  profondément
modifiées.
9 Les niveaux de circulation observés pour chaque séquence témoignent tous d’un bon
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